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ABSTRACT 
 
 
 
 
Agriculture is one of the important sectors in the country however due to 
lack of management and knowledge, farmers usually ended up overusing pesticide 
and fertilizers which can cause negative effects to the environment. Based on this 
situation monitoring of the agro-environment is important in order to maintain the 
permanence of the soils. As to date, available methods for contaminations detection 
in agriculture soils commonly require tedious operational procedures which usually 
involve purchase expensive equipments. This project suggests an alternative method 
for the detection of contamination by developing a sensor array with the 
combination of planar meander and interdigital electromagnetic sensors for 
monitoring the content in agricultural soils and contamination. The main objective is 
to fabricate the sensor array using printed circuit board (PCB). For this project three 
new configuration of planar electromagnetic placement re introduced which are 
parallel, wye and delta. An experimental setup consists of frequency waveform 
generator, signal oscilloscope and Agilent software as the controller was developed 
to study on the output of the system.  A set of experiments were conducted to 
determine the relationship between the sensor’s output and the soil’s parameters. 
The performance of the system was observed where the sensors were tested with 
soil samples taken with different concentration of water percentage.  Based on the 
result, the sensor array can be expected to be used to measure the contamination in 
the soils and the data accuracy is compared. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pertanian merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting 
dalam pembangunan negara kita, namun disebabkan oleh kekurangan  pengetahuan 
dan sikap sambil lewa, para petani selalunya menggunakan racun dan baja secara 
berlebigan dimana ini boleh memberikan kesan negative kepada alam sekitar. 
Berdasarkan kepada situasi ini, pengawasan terhadap alam sekitar adalah penting 
untuk memastikan kelestarian sumber tanah. Ketika ini, terdapat kaedah yang 
digunakan untuk mengesan pecemaran di sector pertanian kebiasaanya melibatkan 
prosedur yang rumit dan memerlukan pembelian peralatan yang mahal. Projek ini 
mencadangkan satu kaedah alternatif untuk mengesan pencemaran didalam tanah 
dengan menghasilkan planar sensor yang menggabungkan meander sensor dan 
interdigital sensor. Objektif utama projek ini adalah untuk menghasilkan sensor 
dengan menggunakan papan litar tercetak. Dalam projek ini tiga konfigurasi baru 
sensor telah dicadangkan iaitu selari, wye dan delta. Satu sistem eksperimen telah 
dibina dengan menggunakan penjana gelombang berfrekuensi, osiloskop and 
perisian Agilent sebagai pengawal utama  untuk mengkaji  keluaran sistem sensor 
tersebut. Beberapa set eksperimen telah dijalankan untuk mengetahui hubungan di 
antara keluaran sensor terhadap parameter-parameter tanah. Prestasi sensor diuji 
dengan kandungan air berbeza didalam tanah. Berdasarkan hasil ujikaji, kumpulan 
sensor ini dapat digunakan untuk mengukur pencemaran dalam tanah dah ketepatan 
data tersebut dapat diuji. 
